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ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА: ИЗ ИСТОРИИ БелГУ 
 
История российского образования созвучна истории нашего 
государства. В ходе дальновидной образовательной политики 
правительства России 130 лет тому назад, в июле 1875 г., в Белгороде 
учрежден учительский институт «для Харьковского учебного округа», 
многое успевший сделать на ниве Просвещения. После революции ему дали 
название Педагогический институт народного образования, в 1920 году он 
стал Институтом народного образования, а с 1922 г. - Практическим 
институтом народного образования. В 1923 году институт был 
реорганизован в педагогический техникум, на базе которого в 1939 г создан 
Белгородский государственный учительский институт. Первый его выпуск 
состоялся в июне 1941 года... 
В боях за освобождение Белгород был полностью разрушен, в городе не 
осталось ни одного здания, пригодного для возобновления работы 
института. Его перенесли в г. Старый Оскол, менее пострадавший в период 
оккупации. Героические усилия военного поколения возродили город из руин, 
что позволило институту вернуться на родину. С 1957 г. он развивался как 
Белгородский государственный педагогический институт им. М. С. 
Ольминского. 
Либеральные социально-экономические преобразования 1990-х годов 
создали новые возможности развития отечественной образовательной 
системы. На основании экспертной оценки Министерства образования вуз 
приобрел статус педагогического университета, а в 1996 г. — классического 
университета. 
Белгородский государственный университет — стремительно 
прогрессирующий вуз, творчески решающий актуальные задачи 
модернизации российского образования. Архитектурный комплекс БелГУ — 
общепризнанная достопримечательность города. «Новый университет» 
предмет законной гордости Леонида Яковлевича Дятченко. 
 
 
